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“Don’t give up easily  
because you will never know what tomorrow brings for you.  
Keep Your Spirit Alive” 
(Kimberly Krieger) 
 
“Life is too short. Do what you love and love what you do” 
(Sean Covey) 
 
“Be the first class of yourself  
rather than being the second class of others” 





“I dedicate it for my parents, my husband, my lovely children, 
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